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執行機関
現用文書
起案→稟議→決裁→執行
記録センター
（中間保管庫）
半現用文書
保存期間
文書館
（アーカイブズ）
非現用永久保存文書
（記録史料）
廃 棄 廃 棄
（選別） （選別）
最終処置スケジュール
記 録 管 理 法
情 報 公 開 30年公開原則
（ファイリング）
）準基別選（）準基別選（
??????????????
現 用 文 書：業務の執行のために現に使用されている文書。
半現用文書： 業務の処理が終わり、日常業務としては使用されないが、証拠としてあるいは日常業
務の参考にする等のために保存されている文書。
非現用文書：所定の保存期間が満了した文書。
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